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IndenneuerenForschungenUberHOflichkeitindenletzten5Jahrenist
auffallend,daBessichdorttendenziellumdieGiiltigkeitdesallgemeinenoder
universalenCharaktersdesPhiinomensderHOflichkeitundemegennge
ReichweitederTerminologiehandelt,DaraufhatReinelMaL(1987)Z.Ｂschon
inderfrUhestenPhaseanhandeinesVergleichsderhOflichenlnteraktionen
imDeutschenmitdenenimJapanischenhingewiesenlnWatts（1992）wird
diskutiert，ｗｉｅdasKonzeptvonpolitenessimenglischenSprachgebiet
historischentwickeltwurdeDieseGeschichtlichkeitvonpolitenesswird
trotzdemleiderindenmodernenForschungennichtgeniigendberiicksichtigt、
Ehlich（1991）erOrtertgleichermaBendieGeschichtlichkeitderHOflichkeitim
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